














Some Examples of Inquiry-Based Learning Program 
at the Laboratory Schools of University of Tsukuba: 































































中3:東北地域研究 (3泊4日） 高 1:菅平高原合宿 (3泊4日）










































































































1 ， ： 農業と復興
2i農業と復典
3 ！策畜産農家の減少への対
4 ， ： 宮城県のふるさと納税
5 ， ：＇ 前沢牛農家の現状
6 : ！＇ 地域プランド・東北プラ
ンド
7 ， ： 宮城の水産加工品
8 ， ：` 魚の流通

















































④ Say Hello to Euler 数学
⑤ スマートデバイスによる測定系の 物理
作成と物理実験 i 
⑥スピー ド ： i， 体育
⑦，ともにいきる l＇ 保健

































































































































































































98名（小 16, 中 15, 高 12, 駒場 7,坂戸 17,視覚 8,聴覚 5,大塚 6,桐が丘 6,

















































筑波大学出版会 (2018) 『もっと知りたい「科学の芽」の世界 Part6』
筑波大学附属学校教育局編『ポローニア』 31号， 34号， 37号， 40号， 43号
筑波大学附属学校教育局編 (2018) 『「筑波型インクルーシブ教育実践報告書』
筑波大学附属学校教育局編『学内広報』第 1号 (2018) と第 3号 (2019)
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